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The purpose of this study is to examine the effect of capital structure, 
internal and external characteristics on Islamic Bank’s performance. As 
newcomers, Islamic banks are facing a trade off between use high capital ratios 
or depend on deposits and Islamic bonds (Sukuk) 
The population in this study is the entire Islamic banks that are in 
Indonesia and Malaysia in 2011-2014. The total amount of data in this study was 
84. After going through the stage of data processing, there are no outliers of data 
that should be excluded from the study, so the proper amount of the final sample 
is observed still 84. 
The empirical result of this study show that capital structure, fund source 
management, fund use management, capital risk, GDP growth and financial 
market structure have a significant effect on performance of Islamic Banks. And 
another independent variables such as operational efficiency, size, inflation, 
taxation and local market effect have no effect on performance of Islamic Banks  
 






























Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari struktur modal, 
karakteristik internal dan eksternal bank pada kinerja bank umum syariah. Sebagai 
pendatang baru, bank umum syariah mengalami trade-off antara menggunakan 
rasio modal yang tinggi atau bergantung pada obligasi Islam (sukuk) dan deposito. 
Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh bank umum syariah yang 
terdapat di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2011-2014. Jumlah total sampel 
dalam penelitian ini adalah 84. Setelah melalui tahap pengolahan data, tidak 
terdapat data outlier yang harus dikeluarkan dari penelitian, sehingga jumlah 
sampel akhir yang layak diobservasi yaitu tetap 84. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur modal, manajemen sumber 
dana, manajemen penggunaan dana, risiko modal, pertumbuhan produk domestik 
bruto, dan struktur pasar keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
bank umum syariah. Sedangkan efisiensi operasional, ukuran, inflasi, perpajakan 
dan efek pasar lokal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank 
umum syariah 
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Pada bab pendahuluan ini, membahas mengenai latar belakang 
dilakukannya penelitian tentang pengaruh antara struktur modal, karakteristik 
internal dan eksternal terhadap kinerja perbankan syariah. Di dalam latar belakang 
pada bab I ini akan memberikan gambaran tentang alasan dan sebab yang 
mendasari dilakukannya penelitian ini.  
Selain itu, dijelaskan pula rumusan masalah yang menjadi dasar bagi 
tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan 
gambaran umum mengenai isi penelitian. Berikut penjelasan mengenai latar 
belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta 
sistematika penulisan. 
1.1 Latar Belakang 
Untuk mencapai sebuah tingkat pengembalian pada ekuitas atau Return on 
Equity (ROE), perusahaan dapat menggunakan berbagai macam teknik dan 
strategi. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan struktur modal. 
Hubungan antara struktur modal dan ROE memang menjadi pertimbangan yang 
cukup penting bagi semua perusahaan. Keputusan mengenai struktur modal itu 
sendiri juga sangat penting terutama bagi perbankan karena perbankan sangat 
sensitif terhadap perubahan dalam leverage keuangan disebabkan rendahnya 




sangat diatur. Keputusan mengenai struktur modal tidak hanya penting bagi 
manajemen dan pemerintah, tetapi juga bagi kepentingan para pemilik modal. 
Dalam menentukan struktur modal, bank harus mempertimbangkan 
persyaratan peraturan, kekuatan bank dan tingkat pengembalian modal bagi 
pemilik modal. Pemilik modal sangat berminat pada struktur modal bank 
dikarenakan hal tersebut mengganggu tingkat pengembalian dan keamanan 
investasi mereka dalam perbankan. Bank yang memiliki tingkat leverage yang 
tinggi merupakan bank yang berisiko, walaupun, menurut kebijaksanaan 
konvensional (conventional wisdom), bank yang memiliki tingkat leverage tinggi 
diharapkan memenuhi pengembalian tinggi kepada pemilik modal bank tersebut. 
Sehingga keputusan mengenai struktur modal menyebabkan sebuah trade off 
antara risiko modal dan pengembalian bagi bank.  
Bank diwajibkan untuk menjaga rasio modal minimum oleh pemerintah 
setempat dan lembaga pemeringkat akan tetapi, bank memiliki kecenderungan 
untuk mensubtitusikan modal dengan utang sebagai upaya memaksimalkan 
pengembalian terhadap modal dan memuaskan investor bank, dan hal tersebut 
bertentangan dengan teori irelevansi Modigliani dan Miller (1958). Keyakinan 
bahwa bank dapat meningkatkan kinerja dengan cara mensubtitusikan modal 
dengan utang bukanlah hasil dari pengabaian dampak risiko modal atau leverage. 
Banyak argumen teoritis yang menyatakan bahwa literatur ekonomi menyediakan 





Bank-bank Islam memiliki fitur-fitur yang berbeda dan biasanya 
dipertimbangkan sebagai institusi semua modal dikarenakan sifat spesial deposito 
mereka. Investasi deposito dalam Bank Islam memiliki sebuah fitur spesial yaitu 
nilai modal dan tingkat pengembalian deposito tidak dijamin. Beberapa penulis 
berpendapat bahwa deposan dalam Bank Islam merupakan pemilik modal 
sebenarnya yang menerima dividen ketika bank mendapatkan keuntungan. Namun 
argumen-argumen yang  memperkuat gagasan bahwa deposito dalam Bank Islam 
harus diperlakukan seperti modal, perbankan Islam dalam praktik sebenarnya 
menyimpang dari versi ideal dalam beberapa cara penting.  
 Semua deposito, termasuk investasi selalu dijamin baik secara eksplisit 
maupun implisit. Dalam beberapa kasus, nilai modal dijamin secara formal dalam 
hukum dan peraturan, sementara pada kasus lainnya, hal tersebut didasarkan pada 
pemahaman implisit di antara para otoritas, bank dan publik. Pemilik rekening 
saat ini bertindak sebagai kreditor Bank Islam dikarenakan saldo rekening saat ini 
merupakan kewajiban non kontinjensi bank untuk membayar sesuai permintaan 
pemilik rekening. Selain itu, karena adanya asimetri informasi dan perilaku 
investor untuk menghindari risiko modalterdapat klaim kewajiban tetap yang 
terjadi sekarang ini pada neraca Bank Islam. Oleh karena itu, Bank-bank Islam 
harus beroperasi di bawah regulasi kecukupan modal, walaupun secara teori bank-
bank Islam harus beroperasi sesuai dengan kepemilikan struktur modal 
berdasarkan ekuitas. Regulator di negara-negara barat berpendapat bahwa bank-




sedikit, dikarenakan bank-bank Islam relatif baru dan aset bank Islam seringkali 
berjangka panjang dan tidak likuid (Zaher dan Hassan, 2001). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al – Kayed et al. (2014), 
menyatakan bahwa bank – bank Islam sebagai pendatang baru menghadapi 
sebuah trade-off. Bank-bank Islam dapat menggunakan modal yang lebih tinggi 
yang meningkatkan kekuatan dan keamanan bank serta memperkecil tingkat 
pengembalian yang diinginkan (risiko) dari investor (pemegang saham dan 
deposan), sehingga menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Atau, bank-bank 
Islam dapat bergantung pada deposito dan sumber modal hybrid lainnya (obligasi 
Islam) yang biasanya dipertimbangkan sebagai sumber dana yang lebih murah 
dikarenakan pengurangan pajak obligasi, menghasilkan pada kinerja yang lebih 
tinggi 
Pada tingkat empiris, hubungan antara struktur modal dan kinerja telah 
diuji pada perbankan konvensional yang dilakukan oleh Berger (1995), Berger 
dan diPatti (2002), Eriotis et al. (2002), Hutchison dan Cox (2006). Hasil yang 
didapatkan dari beberapa penelitian tersebut beragam. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Berger (1995), meregresikan equity to 
assets ratio atau rasio modal (capital ratio). Hasilnya menunjukkan bahwa rasio 
modal (capital ratio) memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan. 
Penelitian kedua yang dilakukan oleh Berger dan diPatti (2002), menguji 
pengaruh struktur modal pada kinerja bank dengan menggunakan pendekatan 




efisiensi profit sebagai indikator kinerja untuk menghitung biaya agensi. Hasil 
yang didapat adalah adanya penurunan rasio modal (capital ratio) mengakibatkan 
kenaikan pada ROE dan hasil tersebut signifikan secara statistik dan ekonomi.  
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Eriotis et al.(2002), menguji 
hubungan antara debt-to-equity ratio (DER) dan profitabilitas. Hasilnya 
menunjukkan adanya efek negatif debt-to-equity ratio (DER) yang kuat pada 
profitabilitas. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Hutchison dan Cox (2006), menguji 
hubungan struktur modal dan ROE pada bank-bank di Amerika Serikat. Mereka 
menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara leverage keuangan dan 
ROE. Pada perbankan syariah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pratomo 
dan Ismail (2006), menguji pengaruh struktur modal pada kinerja bank Islam 
secara eksplisit.  
Penelitian tersebut menguji hipotesis biaya agensi bank Islam di Malaysia, 
yang mana bank-bank Islam yang memiliki tingkat leverage tinggi cenderung 
untuk mengurangi biaya agensi. Biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan oleh 
pemilik untuk mengatur dan mengawasi kinerja para manajer, sehingga mereka 
bekerja untuk kepentingan perusahaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan 
teori agensi. Peningkatan leverage menganggu ketertiban manajemen keuangan 
sebab kurang dapat membuat pengeluaran yang boros tetapi akan dapat 
mengambil keputusan investasi lebih baik sebagaimana pelatihan tekanan pada 




rasio ekuitas modal yang rendah dihubungkan dengan efisiensi profit yang lebih 
tinggi, ceteris paribus.  
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abdel Hameed (2003), tidak hanya 
menguji pengaruh antara struktur modal terhadap kinerja, tetapi juga menguji 
penentu-penentu kinerja bank –bank Islam dengan memasukkan beberapa 
pengukuran struktur modal pada analisisnya. Hasil penelitian ini mengindikasikan 
pengukuran profitabilitas bank Islam merespons kenaikan modal dan rasio 
pinjaman secara positif. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio kecukupan modal 
dan portofolio pinjaman memainkan peran empiris dalam penentu kinerja bank 
Islam.  
Penelitian yang dilakukan oleh Kabir dan Abdel Hameed (2003), 
menganalisis bagaimana karakteristik bank dan keseluruhan lingkungan keuangan 
mempengaruhi kinerja bank Islam. Pengendalian lingkungan makroekonomi, 
struktur pasar keuangan, dan perpajakan, hasilnya mengindikasikan bahwa modal 
tinggi dan rasio loan-to-asset mendorong profitabilitas yang lebih tinggi. Hasil 
dari penelitian ini mengungkapkan bahwa rasio equity-to-total-assets yang lebih 
besar mendorong kenaikan profit margin, yang mana sangat kontras dengan teori 
agensi dan prediksi dari model Du Pont yang menyatakan bahwa leverage tinggi 
(modal rendah) menghasilkan profit yang lebih besar. 
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Haron (2004) menguji pengaruh 
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap profitabilitas bank Islam. Hasil 




pengeluaran, dana yang diinvestasikan pada sekuritas Islam, dan persentase rasio 
profit sharing antara bank dan peminjam dana, sangat berkorelasi dengan tingkat 
total penghasilan yang diterima bank Islam. Pengaruh yang sama ditemukan pada 
faktor-faktor eksternal seperti tingkat bunga, pangsa pasar dan ukuran bank. 
Penemuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai indikator bahwa 
semakin banyak deposito yang ditempatkan oleh deposan dengan bank, semakin 
banyak pendapatan yang diterima oleh bank Islam. Tingkat suku bunga, inflasi 
dan ukuran memiliki dampak positif signifikan pada profit bank Islam. Pangsa 
pasar dan persediaan uang juga memiliki pengaruh timbal balik pada profitabilitas 
bank Islam. 
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Kayed et al.(2014), menguji pengaruh 
struktur modal terhadap kinerja pada bank-bank Islam di 19 negara. 
Menggunakan pengukuran ROE, ROA, Non Interest Margin dan Profit Margin 
untuk kinerja dan memasukkan karakteristik bank yang meliputi ekuitas, 
likuiditas, manajemen penggunaan dana, efisiensi operasional, ukuran dan risiko 
modal serta mengendalikan lingkungan makroekonomi, struktur pasar keuangan 
dan perpajakan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kinerja bank Islam 
merespons secara positif terhadap setiap kenaikan pada ekuitas (rasio modal) dan 
karakteristik internal bank seperti manajemen dana meliputi manajemen sumber 
dana dan manajemen penggunaan dana serta risiko. Sedangkan karakteristik bank 
lainnya seperti efisiensi operasional, ukuran, dan lingkungan makroekonomi, 





Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil dari penelitian-penelitian 
terdahulu maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh struktur 
modal serta faktor-faktor lain seperti karakteristik intenal dan eksternal bank 
terhadap kinerja pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk 
menguji pengaruh struktur modal yang diproksikan rasio modal (capital ratio) 
serta karakteristik internal dan eksternal bank pada kinerja Bank Umum Syariah 
di Indonesia dan Malaysia dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kinerja pada Bank 
Umum Syariah akan diukur dengan menggunakan Return on Equity (ROE).  
Penelitian ini mengambil judul “PENGARUH STRUKTUR MODAL, 
KARAKTERISTIK INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP 
KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA.” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan 
mengenai pengaruh struktur modal dan kinerja bank Islam, maka dapat 
dirumuskanpermasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja? 
2. Apakah manajemen sumber dana berpengaruh terhadap kinerja? 
3. Apakah manajemen penggunaan dana berpengaruh terhadap kinerja? 
4. Apakah efisiensi operasional berpengaruh terhadap kinerja? 
5. Apakah ukuran berpengaruh terhadap kinerja? 




7. Apakah pertumbuhan produk domestik bruto berpengaruh terhadap 
kinerja? 
8. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kinerja? 
9. Apakah struktur pasar keuangan berpengaruh terhadap kinerja? 
10. Apakah perpajakan berpengaruh terhadap kinerja? 
11. Apakah efek pasar lokal berpengaruh terhadap kinerja? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja 
2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen sumber dana terhadap 
kinerja 
3. Untuk menganalisis pengaruh manajemen penggunaan dana terhadap 
kinerja 
4. Untuk menganalisis pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja 
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran terhadap kinerja 
6. Untuk menganalisis pengaruh risiko modal terhadap kinerja 
7. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan produk domestik bruto 
terhadap kinerja 
8. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap kinerja 
9. Untuk menganalisis pengaruh struktur pasar keuangan terhadap kinerja 




11. Untuk menganalisis pengaruh efek pasar lokal berpengaruh kinerja 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 
1. Bank Umum Syariah 
Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh struktur 
modal, karakteristik internal dan eksternal bank terhadap kinerja, 
sehingga menjadi pertimbangan dalam pencapaian kinerja 
2. Pembaca dan Peneliti 
Memberikan referensi bagi pembaca mengenai perbankan syariah dan 
memberikan kontribusi pada kajian literatur mengenai perbankan 
syariah serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin 
melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hubungan antara 
struktur modal, karakteristik internal dan eksternal bank dan 
profitabilitas. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, 
maka sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 







BAB II  TELAAH PUSTAKA  
Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu, 
menggambarkan kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis 
yang akan diuji. 
BAB III  METODE PENELITIAN  
Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian dan definisi 
operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, dan metode analisis.  
BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 
analisis kuantitatif, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil 
penelitian 
BAB V PENUTUP 
 Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan, keterbatasan dan 
saran, implikasi kebijakan dan saran penelitian yang akan datang 
 
